
































MATERIAL: N.º DE DIBUJO
ESCALA:1:10 HOJA 1 DE 1
A4CONTRACHAPADO
MADERA
PESO:  1750 G
LUIS HERRERO 06/08/15
1.0
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
TOLERANCIAS: IT 14
ACABADO:
A ELECCIÓN DEL CLIENTE
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 40 js11 

















































MATERIAL: N.º DE DIBUJO
ESCALA:1:5 HOJA 1 DE 1
A4CONTRACHAPADO
MADERA
PESO:  250 G
LUIS HERRERO 06/08/15
1.1
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
TOLERANCIAS: IT 14
ACABADO:
A ELECCIÓN DEL CLIENTE
PATATÍTULO:
PROYECTO:
DISEÑO DE MOBILIARIO 
MODULAR MULTIFUNCIONAL
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MATERIAL: N.º DE DIBUJO
ESCALA:1:10 HOJA 1 DE 1
A4CONTRACHAPADO
MADERA
PESO:  750 G
LUIS HERRERO 06/08/15
1.2
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
TOLERANCIAS: IT 14
ACABADO:
A ELECCIÓN DEL CLIENTE
ASIENTO/TAPA
TÍTULO:
PROYECTO: DISEÑO DE MOBILIARIO 
MODULAR MULTIFUNCIONAL
